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135 456 502 91 32(I6 珂) 47 302 152 486 
92 348 289 413 406 270 
476 194 128 24 叫 9 17 51 101 
273 36 131 o田J 151 65 397 78 
398 307 264 17 423 464 470 28 23 
99 (I叩} 209 4 4出 148 (60) 
お5 474 213 l邸 125 347 54 241 3印
49 (00) 425 15 3部 267 (80) 69 
257 265 396 22 389 43 390 10 203 
246 30 192 219 269 (00) 242 42 
514 363 53 475 230 352 29 10 195 
(10) 364 15 訂2 (121) 462 210 
77 6 16 4l 話9 訂8 175 80 134 
250 104 405 (40) 261 298 208 
251 4η 169 381 236 27 84 145 313 
3ω 316 107 」盟) 490 33 お9 374 
484 58 312 29 193 20 361 483 162 
279 oa) 183 287 184 472 
424 172 137 428 201 44 制 14 415 
2∞ 」型) 33 481 301 11 (90) 13 
16 320 402 469 150 248 467 1日
14 231 365 28 (10) 35 482 
91 326 OlO) 302 152 318 75 
348 2ω 叫 413 406 51 訂0 34 (20) 
128 24 o却} 9 17 101 38 345 
131 17 151 65 470 397 78 --W!) 391 
264 (J田) 423 464 28 23 387 85 
213 209 4 347 485 148 3ω 239 141 o叩) 18 125 54 241 」盟) 271 459 
4お 15 389 385 267 lω 69 434 
396 22 43 390 ~) 203 202 4日
192 475 219 269 29 242 42 295 
53 230 352 (I仰) 10 l町 232 373 
16目 15 272 2花 462 210 134 偲(…) 293 
4l 2日 o却) 175 80 (後半のみ) 35 
104 405 236 261 298 145 208 346 ~) 
169 381 (140) 27 84 313 27 48 
107 29 4卯 33 361 39 374 43 17 
312 」迎} 193 20 483 162 (50) 21 
l訂 183 287 44 184 472 415 24 123 o伺) 428 201 50 14 (70) 506 120 
33 481 469 301 11 467 13 56 
320 402 l閃 248 (90) 153 21 308 
231 回2 365 28 47 35 482 必6 62 
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347 7 16 521 397 97 m 186 27 
3邸 175 497 (前半欠) (前半欠) (前半欠) 430 468 259 
43 261 498 504 28 47 26 48 236 
421 102 148 37 21 16 14 
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